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Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pengaruh utang luar negeri 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) mengetahui pengaruh ekspor 
terhadap pertumbuhan ekonomi, (3) mengetahui pengaruh tingkat partisipasi 
angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (4) untuk mengetahui 
pengaruh utang luar negeri pemerintah, ekspor, dan tingkat partisipasi angkatan 
kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah : 
(1) menggunakan data sekunder, (2) telaah/kajian pustaka, dan (3) Error 
Correction Model (ECM). 
Dalam penelitian ini ada tiga temuan yang diperoleh. Pertama, hasil 
estimasi ECM menunjukkan bahwa spesifikasi modelnya benar (valid) sehingga 
dapat memberikan indikasi adanya hubungan jangka pendek maupun jangka 
panjang. Kedua, utang luar negeri pemerintah tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun 
berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka 
panjang. Ketiga, ekspor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun berpengaruh dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Keempat, tingkat 
partisipasi angkatan kerja tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun berpengaruh dan signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  
 
Kata Kunci : Utang Luar Negeri Pemerintah, Ekspor, Tingkat Partisipasi   
Angkatan Kerja, Error Correction Model, Error Correction 
Term.  
